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Створення Web-сайту починається із створення інформаційної моделі сайту, 
тому в технічному завданні на створення офіційного Web-сайту необхідно 
сформулювати вимоги до інформаційного наповнення, завдання, що мають бути 
вирішені через створення офіційного сайту. 
Будь-яку офіційну Web-сторінку можна оцінити за двома параметрами: зміст та 
зовнішній вигляд. Необхідно детально проаналізувати, скільки і якої інформації треба 
подати на офіційній Web-сторінці.Офіційна Web-сторінка має стати одним із зручних 
механізмів взаємодії з громадянами, cуб’єктами підприємницької діяльності, 
державними органами та іншими членами світової спільноти. Тому на офіційній Web-
сторінці мають бути посилання на велику кількість різнорідних документів. 
Розгортання Web-сторінки у Web-сайт – це звичайна практика вирішення проблеми 
“інформаційного перевантаження” сторінки. 
Існують дві важливі причини для розгортання Web-сторінки у Web-сайт. По-
перше, так відвідувачам легше знайти ту інформацію, яка їм потрібна. Йому потрібні 
документи, пов’язані з оподаткуванням (податкове законодавство, податкова звітність 
тощо – матеріали, які будуть корисні для бухгалтера в роботі). Якщо сайт розбитий на 
декілька сторінок, відвідувач зможе вибрати тільки ту інформацію, яку він шукав. Тому 
розгортання Web-сторінки у Web-сайт зекономить його час та свідчити про повагу до 
нього, про професійний рівень. 
Друга причина має технічний характер. За наявності декількох документів 
з’являється можливість вводити більше цікавої графіки і детальної інформації. Якщо до 
Web-сторінки, яка перевантажена графікою та мультимедійними файлами, ще що-
небудь додати, її буде важко читати. Коли розділяють офіційну сторінку на окремі 
Web-сторінки, можна збільшити в кілька разів кількість графіки і різного роду 
мультимедіа. 
Основна причина розділення – сайт легше підтримувати і оновлювати. У добре 
організованому Web-сайті легше оновлювати будь-яку інформацію. 
 
